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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Pelayanan Sistem 
Informasi dengan Kepuasan Mahasiswa. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey, teknik korelasional 
dengan menyebarkan kuesioner. Instrumen dikalibrasi dengan uji validitas butir 
(Product-Moment) dan koefisien reliabilitas (Alpha Cronbach).  Populasi adalah 
mahasiswa Universitas Bina Nusantara yang terdaftar sebagai peminjam fasilitas  
ruangan Cyber @ccess selama tiga bulan terakhir. Teknik sampling menggunakan 
Probability Sampling  pada simple random sampling. Data diolah secara manual dan 
dengan bantuan program Microsoft Excel, SPSS versi 12.00 untuk Windows. Analisis 
data menggunakan teknik regresi linear sederhana dan korelasi sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya koefisien korelasi sebesar 0,754, berarti 
terdapat hubungan positif antara Pelayanan Sistem Informasi dengan Kepuasan 
Mahasiswa, sedangkan koefisien determinasinya sebesar 0,569 yang berarti 56,9 % 
variasi kepuasan mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel pelayanan sistem informasi 
pada persamaan regresi Ŷ = 12,875 + 1,167 X. 
Simpulannya adalah bahwa terdapat korelasi yang kuat dan signifikan antara 
Pelayanan Sistem Informasi dengan Kepuasan Mahasiswa, artinya semakin baik 
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